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Sažetak 
Emocionalni razvoj uključuje povećanje sposobnosti razumijevanja i diferenciranja sve 
složenijih emocija, kao i sposobnost samoregulacije kako bi se dijete prilagodilo okolini i 
postiglo svoje ciljeve (Rueda i Paz-Alonso, 2013). Mogućnosti upravljanja emocionalne 
reaktivnosti ili emocionalne samoregulacije same su po sebi produkt djetetova temperamenta 
(Fox i Calkins, 2003) te zahtijevaju napor i za cilj imaju smanjiti negativne emocije u 
stresnome kontekstu (Kopp, 2009). U ovome se istraživanju ispitivala povezanost strategija za 
nošenje s negativnim emocijama i temperamenta kod djece u dobi od pet do sedam godina te 
razlika između korištenja pojedine strategije za izbjegavanje neugodne situacije u odnosu na 
dob i spol djece. 
Rezultati korištenja strategija nošenja s negativnim emocijama procijenjeni su na način da su 
djeci čitane hipotetske priče u kojima protagonist doživljava neugodnu situaciju, a djeca u 
dobi od pet do sedam godina (N=84) su nakon toga trebala odgovoriti na određena pitanja. 
Temperament se procjenjivao EASI (Buss i Plomin) upitnikom dječjega temperamenta. 
Najčešće korištena strategija za nošenje s negativnim emocijama u ovome radu bila je 
strategija zamjene cilja (94 %). Metakognitivne strategije koje su djeca koristila kako bi 
hipotetski izbjegla neugodne situacije druge su po redu najčešće korištene strategije (57.1 %). 
S obzirom na to da su djeca često birala igru (77.4 %) kao strategiju emocionalne 
samoregulacije, može se reći da su djeca primijetila pozitivne učinke igre na svoja 
emocionalna stanja. U ovome istraživanju nije pronađena povezanost između strategija 
nošenja s negativnim emocijama i dimenzija temperamenta. Također, u ovome istraživanju 
nema statistički značajnih razlika u korištenju strategija za nošenje s negativnim emocijama 
između djevojčica i dječaka. 
 
Ključne riječi: emocije, samoregulacija, temperament, strategije, djeca predškolske dobi 
 
  
 VI 
Summary 
Emotional development involves increasing ability to understand and differentiate more and 
more complex emotions as well as increasing self-regulation ability so that child is able to 
adapt to the environment and achieve its goals (Rueda and Paz-Alonso, 2013). The ability to 
control emotional reactivity or emotional self-regulation is by itself a product of child 
temperament (Fox and Calkins, 2003) and it requires effort and aim to reduce negative 
emotions in a stressful context (Kopp, 2009). 
In this research children's (N=84) emotion-regulation strategies and temperament at the age of 
5 to 7 was investigated. Difference between using a strategy to avoid an unpleasant situation 
in relation to the age and gender of children was also investigated. 
Children heard stories about a child protagonist’s experience of negative events and suggested 
how the protagonist could make himself or herself feel better. These stories described 
common events and children answered some questions afterwards. Temperament was 
measured by the EASI child temperament questionnaire (Buss & Plomin). The most 
commonly used strategy to cope with negative emotions in this research was the strategy of 
goal substitution (94 %) and then metacognitive strategy (57.1 %). Given that children often 
chose playing (77.4 %) as a strategy of emotional self-regulation, it can be said that children 
have noticed the positive effects of the playing on their emotional states. In this research, no 
correlation was found between strategies to cope with negative emotions and temperament 
dimensions.  
Also, in this research there are no statistically significant differences in the use of strategies to 
cope with negative emotions between girls and boys. 
 
Key words: emotions, self-regulation, temperament, strategies, preschool children  
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1. Emocije 
Emocija je složeni obrazac reakcije koji uključuje iskustvene, bihevioralne i fiziološke 
elemente. Tim se elementima pojedinac pokušava nositi s osobno značajnim pitanjem ili 
događajem. Specifičnost kvalitete emocije (npr. strah) određena je specifičnim značajem 
događaja. Na primjer, ako značaj uključuje prijetnju, vjerojatno će nastupiti strah. Emocije 
obično uključuju osjećaje (APA Dictionary of Psychology, 2019). 
 
1.1. Teorijske perspektive emocija 
 
Kognitivna i biološka perspektiva zajedno pružaju relativno sveobuhvatan pogled na procese 
emocija. Kognitivisti tvrde kako pojedinac ne može imati emocionalni odgovor dok prije toga 
nije kognitivno procijenio smisao i osobni značaj događaja. Dakle, osoba prvo mora razumjeti 
značenje, a zatim slijedi emocionalni odgovor koji nastaje zbog same procjene značenja. 
Pristaše biološke perspektive smatraju da emocionalne reakcije ne zahtijevaju nužno 
kognitivne procjene. Emocije mogu biti izazvane aktivnošću subkortikalnoga živčanog 
sustava ili spontanim facijalnim ekspresijama. Stoga, biološki teoretičari smatraju kako se 
emocije događaju i bez prethodnoga kognitivnog procesa, ali ne i bez prethodnoga biološkog 
procesa. 
Biologija i kognicija zajedno igraju ključnu ulogu u aktiviranju i regulaciji emocija, a 
istraživači ističu dva načina kojima biologija i kognicija uzrokuju emocije. Prvi objašnjava 
dva paralelna sustava emocija – urođeni, spontani i primitivni, odnosno biološki te stečeni, 
interpretativni, socijalno-kognitivni emocionalni sustav. Drugi tvrdi da se emocije događaju 
kao dinamičan proces, a ne linearan izlaz biološkoga ili kognitivnoga sustava (Reeve, 2009). 
Emocije su složene i dinamične, a mogu za osobu biti korisne ili štetne. Stoga, ključ za 
optimalno emocionalno funkcioniranje prilagodljiva je emocionalna reakcija koju 
karakterizira primjena učinkovitih strategija koje su primjerene i u obzir uzimaju individualne 
razlike i osobne preferencije (Gross i John, 2003). 
 
1.2. Emocionalni razvoj u djetinjstvu 
 
Emocionalni razvoj uključuje povećanje sposobnosti razumijevanja i diferenciranja sve 
složenijih emocija, kao i sposobnost samoregulacije kako bi se dijete prilagodilo okolini i 
postiglo svoje ciljeve. Djeca se često nalaze u situacijama kada moraju birati između 
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konfliktnih opcija, kao što su pojesti slatkiš ili uzeti nešto zdravo. U donošenju takvih odluka 
ona moraju pomiriti sukob između dvaju konkurentskih izbora, a to sve u kontekstu 
društvenih očekivanja i pravila te reguliranja impulsa za neposredno zadovoljenje u svrhu 
izbora koji je manje privlačan i neautomatski. Takvo ponašanje i kognitivna kontrola 
povezani su s konceptom izvršnih funkcija. Pojam izvršnih funkcija odnosi se na 
višedimenzionalne procese kognitivne kontrole koje karakterizira visok napor i element 
voljnosti. Ti višedimenzionalni procesi uključuju sposobnost vrednovanja, organiziranja i 
postizanja ciljeva, kao i sposobnost fleksibilnoga prilagođavanja kada je dijete suočeno s 
novim problemima i situacijama. Dokazi prikupljeni proučavanjem kognitivnoga i 
neurokognitivnoga razvoja pokazali su da razvoj emocionalne regulacije snažno podupire 
nekoliko ključnih, izvršnih funkcija, kao što su kontrola pažnje, inhibicija neprikladnih 
ponašanja, donošenje odluka i još neki kognitivni procesi višega reda koji se odvijaju u 
emocionalno zahtjevnim kontekstima (Rueda i Paz-Alonso, 2013). 
U dobi od prve do druge godine pojavljuju se emocije samosvjesnosti, ali ovise o praćenju i 
poticanju odraslih. U ovome razdoblju djeca počinju koristiti jezik kao strategiju emocionalne 
samoregulacije. Također, počinju shvaćati da se emocionalne reakcije drugih osoba mogu 
razlikovati od njihovih reakcija. U dobi od treće do šeste godine djeca koriste aktivne 
strategije reguliranja emocija, što je posljedica sve boljega predočavanja i sve složenijega 
jezika. Kako se jezik sve više razvija, empatija postaje više misaona, a djeca se poboljšavaju u 
točnosti i složenosti razumijevanja uzroka, posljedica i ponašajnih znakova emocija. Emocije 
samosvjesnosti (emocije višega reda, npr. sram, nelagoda, krivnja, zavist, ponos) u ovome su 
razdoblju jasno povezane sa samoevaluacijom, a djeca se počinju prilagođavati pravilima za 
pokazivanje emocija, tj. mogu pokazivati pozitivnu emociju koju ne osjećaju (Berk, 2015). 
Takav specifični način samoregulacije podrazumijeva namjerno razdvajanje emocionalnoga 
iskustva i prikazanih facijalnih, vokalnih ili ponašajnih izraza (Zeman, Cassano, Perry-Parrish 
i Stegall, 2006). U predškolskoj su dobi četverogodišnjaci u stanju prosuđivati uzroke mnogih 
temeljnih emocija, a nakon četvrte godine djeca razumiju da želje i uvjerenja mogu potaknuti 
emocije. Posljedično, djeca postaju svjesnija kako unutarnja stanja mogu potaknuti emocije te 
mogu osmisliti učinkovite načine kako utješiti druge (Berk, 2015). Ne samo da su djeca 
svjesna kako unutarnja stanja mogu potaknuti emocije nego i prepoznaju da je razmišljanje o 
prošlim događajima ponekad toliko snažno da može izazvati trenutačne osjećaje (Lagattuta i 
Wellman, 2001). Nakon šeste godine djeca koriste unutarnje strategije za emocionalnu 
samoregulaciju te se događa premještanje sa suočavanja usmjerenoga na problem na 
suočavanje usmjereno na emocije. U ovome se razdoblju emocije samosvjesnosti integriraju s 
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unutarnjim standardima dobroga ponašanja te su djeca svjesna da ljudi mogu imati miješane 
osjećaje i da izrazi ne moraju odražavati njihove prave osjećaje (Berk, 2015; Zeman i sur., 
2006). U Saarninu (1984) je istraživanju djeci dan nepoželjan poklon (npr. predškolcu je dana 
igračka za bebu), a zatim su promatrane reakcije djece, odnosno način na koji su (ako jesu) 
pokušali maskirati ili sakriti svoje razočaranje. Rezultati su pokazali da su šestogodišnjaci bili 
otvoreno negativni u svojim izrazima (posebno dječaci), starija djeca pokazivala su prijelazna, 
manje otvorena negativna ponašanja u kojima je razina uzbuđenja još uvijek bila očita (npr. 
griženje usana), a tek su djeca u dobi od deset i više godina pokazivala pozitivne reakcije 
(npr. preuveličan osmijeh). Međutim, druga istraživanja pronalaze razvojne promjene i 
individualne razlike u emocionalnoj regulaciji već u predškolskoj dobi (Cole, 1986; Josephs, 
1994; Garner i Power, 1996; Liew, Eisenberg i Reiser, 2004). 
Djetetov susret s okolinom može se promatrati kao dinamična interakcija koja uključuje 
nekoliko emocionalnih komponenata (npr. ekspresiju ponašanja, fiziološke obrasce, akciju, 
ciljeve i motive, socijalni i fizički kontekst, procjene i iskustva) koje se mijenjaju tijekom 
vremena kako dijete sazrijeva i koje su odgovor na promjenjiva stanja okoline. Emocionalni 
razvoj reflektira iskustva iz okoline koja uključuju kulturni kontekst (Saarni, 2011). 
Strategije koje koristimo kako bismo intenzitet ili trajanje svojih emocionalnih stanja doveli 
na ugodnu razinu koja nam omogućuje stvaranje ciljeva nazivamo emocionalna 
samoregulacija (Berk, 2015). 
 
1.3. Emocionalna samoregulacija i emocionalna kompetencija 
 
Emocionalna samoregulacija podrazumijeva nekoliko kognitivnih sposobnosti, a to su 
usmjeravanje i premještanje pažnje, sposobnost inhibiranja misli i aktivno poduzimanje 
koraka za smanjenje stresa (Fox i Calkins, 2003; Berk, 2015). 
Eisenberg i Spinrad (2004) emocionalnu samoregulaciju definiraju kao proces iniciranja, 
izbjegavanja, inhibiranja, održavanja ili moduliranja pojave, intenziteta ili trajanja unutarnjih 
stanja povezanih s osjećajima, motivacijom, pažnjom i/ili ponašanjima koja prate emocije u 
svrhu postizanja socijalne prilagodbe ili osobnih ciljeva. 
Mogućnosti upravljanja emocionalne reaktivnosti ili emocionalne samoregulacije same su po 
sebi produkt djetetova temperamenta (Fox i Calkins, 2003) te zahtijevaju napor i za cilj imaju 
smanjiti negativne emocije u stresnome kontekstu (Kopp, 2009). 
U dobi od 0 do 12 mjeseci dojenčad se oslanja na skrbnike tijekom stresnih situacija te se 
koristi samoreguliranjem (sisanjem prsta), učenjem moduliranja reaktivnosti i reguliranja 
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pozornosti. U dobi trčkarala od 12 mjeseci do dvije i pol godine pojavljuje se svijest o 
vlastitome emocionalnom odgovoru te se javlja razdražljivost zbog zabrana i ograničenja u 
dobi razvitka dječje autonomije i potrebe za istraživanjem. Simbolički pristup predškolske 
djece od dvije godine do pet godina olakšava regulaciju emocija. Također, komunikacija s 
drugima proširuje djetetovu procjenu i svijest o vlastitim osjećajima i događajima koji 
izazivaju emocije. U dobi od pet do sedam godina traženje je socijalne podrške još uvijek 
važna strategija nošenja s neugodnim situacijama, ali je očito povećanje situacijskoga 
rješavanja problema (Saarni, 2011). 
Uslijed razvoja mozga i uz pomoć skrbnika djeca uče strategije kojima mogu regulirati 
intenzivne emocije. Za upravljanje emocijama potreban je voljni angažman u koji treba uložiti 
trud, a takva se kontrola s naporom postupno poboljšava. Kontrola s naporom smatra se 
glavnom dimenzijom temperamenta (Berk, 2015). Produktivan način pogleda na emocionalno 
funkcioniranje bila bi razina u kojoj se pojedinac služi adaptivnim i samoefikasnim 
strategijama. Saarni (2011) konstrukt emocionalne kompetencije promatra kao skup 
ponašajnih, kognitivnih i regulacijskih vještina koje se razvijaju tijekom vremena kako se 
osoba razvija u socijalnome kontekstu. Individualne karakteristike, kao što su kognitivni 
razvoj i temperament, utječu na razvoj emocionalne kompetencije, ali isto tako emocionalna 
je kompetencija pod utjecajem socijalnih iskustava i učenja, uključujući povijest odnosa 
pojedinca te sustav uvjerenja i vrijednosti koje osoba živi. Jedna je od vještina emocionalne 
kompetencije sposobnost adaptivnoga suočavanja s averzivnim ili uznemirujućim emocijama 
s pomoću strategija samoregulacije kojima se ublažava intenzitet ili vremensko trajanje takvih 
emocionalnih stanja (npr. stres).  
Vigotski (1930, 1933 i 1935; prema Berk, 2018) u svojoj teoriji razvoj samoregulacije 
objašnjava dvjema važnim značajkama kroz igru pretvaranja. Prvo, stvaranje zamišljenih 
scena sa zamjenskim objektima pomaže djeci u razlikovanju unutarnjih ideja od konkretne 
stvarnosti. Kada djeca koriste zamjenski objekt, kao što je šalica za šešir ili kocke za telefon, 
tada mijenjaju objektu uobičajeno značenje te na taj način odvajaju mentalne simbole od 
stvarnih objekata i uporabe tih objekata na uporabu koja njima u tome trenutku odgovara. U 
takvim se zaigranim supstitucijama djeca oslanjaju na misao, a ne na instinkt kao vodič svojih 
akcija. Drugo, Vigotski je primijetio da je zamišljenomu scenariju svojstveno pratiti društvena 
pravila. U igri pretvaranja djeca si voljno zadaju ograničenja postupaka, primjerice pravila 
posluživanja obroka, skrb o lutki koja je ozlijeđena itd. Prema Vigotskome (1930, 1933 i 
1935; prema Berk, 2018), razdvajanjem mentalnih simbola od stvarnosti djeca povećavaju 
unutarnju sposobnost u reguliranju svojih postupaka. Uključivanjem u igre s pravilima djeca 
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odgovaraju na vanjske pritiske da djeluju na društveno prihvatljive načine. Vigotski je 
zaključio kako je od svih aktivnosti upravo igra pretvaranja ona koja djeci daje najveću 
mogućnost odgovornosti i samoregulacije. 
 
1.4. Rodne i dobne razlike u korištenju strategija za nošenje s negativnim emocijama 
 
Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen i Wadsworth (2001) navode nekoliko kategorija 
strategija za nošenje s negativnim emocijama, a to su: rješavanje problema (pristup problemu 
i strategije orijentirane na problem), traženje podrške (uključujući instrumentalnu i 
emocionalnu podršku), izbjegavanje, premještanje pažnje i emocionalna regulacija. 
Istraživanja su rodnih razlika u korištenju strategija za nošenje s negativnim emocijama 
pronašla različite rezultate. Neka istraživanja nisu pronašla razlike u korištenju strategija za 
nošenje s negativnim emocijama između djevojčica i dječaka (Altshuler i Ruble, 1989; Band i 
Weisz, 1988), a druga su pak istraživanja dala rezultate u korist djevojčica u korištenju 
strategija socijalne podrške i strategija usmjerenih na rješavanje problem te u korist dječaka u 
korištenju strategija distanciranja od problema i eksternaliziranoga suočavanja (Causey i 
Dubow, 1992). Ukratko, istraživanja jesu pokazala neke rodne razlike u korištenju strategija 
za nošenje s negativnim emocijama, međutim rezultati su još uvijek nekonzistentni. Također, 
teško je uspoređivati različita istraživanja jer postoje značajne razlike u mjerenju stresnih, 
konfliktnih situacija, različitih stresora i dobnih skupina (Eschenbeck, Kohlmann i Lohaus, 
2007).  
 
1.5. Teorija uma 
 
Usklađeno razumijevanje vlastitoga i tuđih mentalnih života naziva se teorijom uma. Svijest o 
mentalnim stanjima pojavljuje se rano, a već dvogodišnjaci koriste glagole poput željeti, 
misliti, sjećati se, glumiti te njima ispravno opisuju unutarnja stanja. Također, počinju bolje 
shvaćati emocije i želje ljudi, što se očituje u njihovu povećanomu rječniku za mentalna 
stanja, sposobnosti empatiziranja i shvaćanju da se ljudi međusobno razlikuju te da se samo 
dijete razlikuje od drugih ljudi. Ipak, iako su djeca od dvije do tri godine počela integrirati 
mentalna stanja, njihovo je razumijevanje ograničeno na jednostavnu teoriju uma želja. Mlađa 
predškolska djeca još uvijek miješaju određene mentalne termine, ali su jasno svjesna 
unutarnjega samopoimanja koje čine privatne misli i zamišljanja (Berk, 2015). Kako se vidi, 
teorija uma pojavljuje se vrlo rano kao osnova metaznanja o sadržaju uma i prirodi mentalnih 
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stanja. Metakognicija smatra se zrelijim oblikom teorije uma te podrazumijeva znanje o 
kognitivnim procesima i poveznici između kognitivnih procesa i kognitivne izvedbe. Teorija 
uma kompleksna je razvojna pojava koja obuhvaća širok raspon mentalnih stanja. Jedna je od 
važnih razlika ona između kognitivne teorije uma i afektivne teorije uma. Kognitivna teorija 
uma podrazumijeva sposobnost djece da razumiju kognitivna stanja te zahtijeva da djeca 
znaju razliku između znanja ili mišljenja govornika i slušatelja. U predškolskome razdoblju 
djeca dostižu kritičnu sposobnost u ovome području, a to se očituje kroz razumijevanje 
zadatka krivoga vjerovanja. Afektivna teorija uma odnosi se na sposobnost djece da donose 
zaključke o emocijama i osjećajima, a zahtijeva sposobnost empatiziranja i uvažavanja 
emocionalnoga stanja druge osobe (Lecce, Demicheli, Zocchi i Palladino, 2015). Činitelji koji 
doprinose teoriji uma kod male djece su: jezik (zadatak će bolje rješavati djeca koja koriste 
složene rečenice s riječima o mentalnim stanjima), kognitivne sposobnosti (odnosno 
poboljšanja u kognitivnoj inhibiciji, fleksibilnome razmišljanju i planiranju), sigurna 
privrženost i majčina „svijest o svijesti“ (znanje o mentalnim stanjima pojavljuje se ranije 
kod sigurno privržene djece čije majke često govore i razgovaraju s njima o željama, 
namjerama, vjerovanjima i emocijama), igra pretvaranja (sociodramska igra pruža bogat 
kontekst za zamišljanje, izražavanje misli i emocija) i socijalna interakcija (predškolci koji se 
s prijateljima upuštaju u razgovor o mentalnim stanjima napredniji su u zadatku krivoga 
vjerovanja) (Berk, 2015). 
Istraživanja su nekonzistentna kada je riječ o dobi u kojoj se pojavljuju metakognitivne 
sposobnosti djece te kada su ih djeca sposobna upotrijebiti u svrhu reguliranja negativnih 
emocija. Neka istraživanja pokazuju da već trogodišnjaci imaju rudimentarno razumijevanje 
da razmišljanje može utjecati na osjećaje (Davis, Levine, Lench i Quas, 2010). Kada su djeca 
u dobi od tri godine do sedam godina poslušala priču u kojoj se protagonist osjećao sretno, 
tužno ili ljuto nakon nekoga događaja te se nakon nekoliko dana opet tako osjećao kada se 
susreo s podsjetnikom na taj događaj, većina je djece, već u dobi od tri godine, znala objasniti 
da se protagonist osjećao na određeni način jer je povezao misli o prošlome događaju s 
trenutačnim osjećajima (Lagattuta i Wellman, 2001). Metakognitivne su sposobnosti male 
djece ozbiljno podcijenjene, osobito kada je procjena temeljena na dječjoj samoprocjeni i 
laboratorijskim istraživanjima nasuprot stvarnomu, prirodnomu kontekstu u kojemu postoji 
svrha za djecu da pokažu sposobnosti samoregulacije i metakognitivnih strategija (Whitbread 
i sur., 2009). Moguće je da neka istraživanja podcjenjuju vezu između misli i emocija kod 
djece jer ih procjenjuju apstraktnim zadatcima. Dakle, može se reći da istraživanja upućuju na 
to da već djeca u dobi od tri godine mogu prepoznati da misli mogu utjecati na emocije (što je 
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preduvjet za metakognitivnu emocionalnu regulaciju). U dobi od otprilike pet ili šest godina 
djeca koriste strategije odgađanja za postizanje željenoga cilja, koristeći pri tome svoje znanje 
o tome kako misli mogu utjecati na osjećaje (Davis i sur., 2010). 
 
1.5.1. Zadatak krivoga vjerovanja 
 
U klasičnome se zadatku krivoga vjerovanja djetetu predstavlja sljedeći scenarij: Maxi stavlja 
svoju čokoladu u kuhinjski ormarić i odlazi se igrati. Dok je Maxi odsutan (i ne vidi što se 
događa u kuhinji), njegova majka premjesti čokoladu iz kuhinjskoga ormarića u ladicu. Zatim 
se Maxi vrati u kuhinju. Gdje će potražiti čokoladu – u ladici ili u kuhinjskome ormariću? 
Djeca u dobi od četiri godine i pet godina često ispravno prosuđuju da će Maxi tražiti u 
kuhinjskome ormariću, iako je čokolada zapravo u ladici. Točan odgovor ukazuje na to da 
dijete razumije da Maxijevo djelovanje ovisi o njegovim uvjerenjima, a ne samo o stvarnoj 
situaciji jer se uvjerenja i stvarnost mogu razlikovati. Većina trogodišnjaka netočno rješava 
ovaj zadatak i čini klasičnu pogrešku krivoga uvjerenja – procjenjuju da će Maxi tražiti 
čokoladu u ladici u koju je premještena (Wimmer i Perner, 1983). 
 
1.5.2. Igra pretvaranja 
 
Dok se dijete igra, ono aktivno organizira podražaje oko sebe u obrasce koji mu omogućuju 
razumijevanje društvenih normi i regulacije ponašanja u skladu s tim normama. Ova 
samoregulacijska funkcija podržana je dvjema značajkama koje razlikuju igru pretvaranja od 
drugih dječjih aktivnosti: a) imaginarna situacija i b) pravila koja su svojstvena zamišljenoj 
situaciji (Elias i Berk, 2002). Praćenje je pravila prema Vigotskome (1930-135/1978, prema 
Elias i Berk, 2002) ključno za dječji osjećaj zadovoljstva tijekom igre pretvaranja. Zbog 
stalnoga naglašavanja društvenih pravila i koordinacije ciljeva i ponašanja, igra pretvaranja 
stalno zahtijeva od djece da djeluju protiv neposrednoga impulsa. Stoga, Vigotski je tvrdio da 
mala djeca postižu najveću samokontrolu upravo u igri pretvaranja. 
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2. Temperament 
Temperament kao aspekt ličnosti proučavan kod male djece uključuje dječju emocionalnu 
ekspresivnost i spremnost na odgovore na podražaje (Vasta, Haith i Miller, 2005). 
Temperament se odnosi na individualne razlike koje se pojavljuju vrlo rano i postoje prije 
nego što su se razvili mnogi od kognitivnih aspekata osobnosti. Temperament uključuje 
razlike u pozitivnoj emocionalnosti, pristupima problemima, strahu, frustraciji, tuzi, nelagodi, 
kao i reguliranju pažnje i samoregulacijskoj kontroli ponašanja, misli i emocija (Rothbart, 
2012). 
Iako suvremena istraživanja dječjega temperamenta potječu iz 1950-ih godina, do 1980-ih 
godina tema dječjega temperamenta još nije bila jedna od središnjih tema razvojne psihologije 
i psihijatrije. Istraživači su 1980-ih godina još uvijek imali značajne nesuglasice o tome što to 
temperament zapravo jest te je bilo vidljivo kako će se u polju temperamenta pojaviti različite 
perspektive proučavanja (Zentner i Bates, 2008). 
 
2.1. Modeli temperamenta 
 
2.1.1. Model Thomasa i Chessove 
 
Dvoje je pedijatara, Alexander Thomas i Stella Chess (1977; prema Vasta, Haith i Miller, 
2005; Berk, 2015), tijekom 50-ih godina prošloga stoljeća dalo velik doprinos znanjima o 
temperamentu. Nezadovoljni psihoanalitičkim pristupom i teorijom o utjecaju okoline u 
proučavanju dječjega razvoja, započinju Njujorško longitudinalno istraživanje proučavajući 
osobine ličnosti u ranome djetinjstvu koje su povezane uz kasnije probleme s prilagodbom. 
Istraživanje je pratilo 141 dijete od rane dojenačke do odrasle dobi. Model Thomasa i 
Chessove donio je devet dimenzija temperamenta: razina aktivnosti, ritmičnost, 
prilaženje/povlačenje, prilagodljivost, intenzitet reakcija, prag reagiranja, kvaliteta 
raspoloženja, distraktibilnost, opseg pažnje i ustrajnost. Taj je model bio prvi utjecajni model 
temperamenta koji je inspirirao sve kasnije modele. Detaljni opisi ponašanja djece i dojenčadi 
dobiveni su putem intervjua s roditeljima te su se iz tih procjena kristalizirala tri tipa djece: 1. 
dijete lakoga temperamenta (40 % uzorka), 2. dijete teškoga temperamenta (10 % uzorka) i 3. 
suzdržano dijete (15 % uzorka). Preostalih 35 % uzorka činila su djeca koja su pokazivala 
jedinstvene mješavine karakteristika temperamenta. 
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2.1.2. Model Bussa i Plomina 
 
 
Prema Bussu i Plominu (1984, 1986; prema Vasta, Haith i Miller, 2005), djetetov se 
temperament može mjeriti duž tri dimenzije - emocionalnost, aktivnost i socijabilnost. Ovi 
autori temperament vide kao biološki pojam, a u tumačenju socijalnih odnosa imaju 
interakcionistički pogled.  
Buss i Plomin smatrali su kako se karakteristike temperamenta pojavljuju rano u ontogenezi, 
po mogućnosti u prvim dvjema godinama života. S obzirom na to da je ovaj model biološki 
utemeljen, četvrta je dimenzija impulzivnosti izbačena jer se smatralo kako nema genetsku 
osnovu te kako se ne pojavljuje u ranome razvoju. Razmišljajući o temperamentu kao o 
temeljnome dijelu osobnosti, iznijeli su još jedan kriterij – nasljednost. Što je neku osobinu 
više moguće naslijediti, veća je vjerojatnost da je ona temperament. Takav je pogled 
implicirao da su karakteristike temperamenta one koje snažno povezuju fiziološke i biološke 
procese (Zentner i Bates, 2008). 
Klasifikacija Bussa i Plomina poznata je kao EAS(I) model. Emocionalnost se odnosi na to 
koliko će dijete brzo postati uzbuđeno i početi reagirati na podražaje iz okoline. Dijete 
procijenjeno kao visoko emocionalno lako bi se budilo na intenzivan zvuk i intenzivno bi 
plakalo. Autori smatraju kako razlike između emocionalnosti kod djece predstavljaju urođene 
razlike živčanih sustava. Prema ovome modelu, neka djeca automatski doživljavaju veće 
uzbuđenje nego druga. Emocionalnost se tijekom prvih nekoliko mjeseci izražava općim 
reakcijama negodovanja, primjerice plakanjem. Kasnije, tijekom prve godine, emocionalnost 
se razvija ili prema reakcijama straha ili prema reakcijama srdžbe. Djetetova iskustva 
određuju koji će se ponašajni stil razviti. Aktivnost se odnosi na djetetov tempo i korištenje 
energije. Vrlo aktivna djeca stalno su u pokretu i često u potrazi za živahnim aktivnostima. 
Socijabilnost opisuje djetetove preferencije da bude s drugim ljudima. Ova dimenzija ne 
opisuje djetetovu bliskost s drugim ljudima, nego je mjera toga koliko neko dijete urođeno 
preferira podražaje iz socijalne okoline. Tu se dimenziju najbolje može izmjeriti na temelju 
djetetovih reakcija na nepoznate osobe s kojima dijete nije imalo prijašnje odnose (Vasta, 
Haith i Miller, 2005). 
Buss i Plomin (1984; prema Zentner i Bates, 2008). razvili su upitnike za mjerenje 
temperamenta – Colorado inventar dječjega  temperamenta, EASI upitnik dječjega 
temperamenta i EAS upitnik dječjega temperamenta.  
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2.1.3. Model Rothbartove 
 
Prema ovome se modelu temperament definira kao relativno stabilna, prije svega biološki 
utemeljena individualna razlika u reaktivnosti i samoregulaciji (Goldsmith i sur., 1987). Ovaj 
model sadrži dimenzije koje su zajedničke modelu Thomasa i Chessove te drugih istraživača, 
ali uključuje neke nove pojmove kao što je razdražljivost. Reaktivnost koju je potaknula 
frustracija, za razliku od reaktivnosti koju je potaknuo strah, naziva se razdražljivost. 
Dimenzije temperamenta prema ovome modelu obuhvaćaju tri osnovne, široke dimenzije: 1. 
emocija - odnosi se na strah, razdražljivost i pozitivnu emocionalnost; 2. pažnja - povezuje se 
s opsegom pažnje i ustrajnošću, perceptivnom osjetljivosti te kontrolom s naporom i 
aktivnosti; 3. akcija - misli se na razinu aktivnosti. Ti su čimbenici povezani uz moždane 
sustave odgovorne za emocije i pozornost kako kod ljudi tako i kod nekih životinjskih vrsta 
(Tremblay, Boivin, Peters, 2012; Berk, 2015). Veza između emocija i emocionalne regulacije 
u centru je modela Rothbartove s naglaskom na pažnju i neurobiološke mehanizme, a o 
temperamentu se prema ovoj perspektivi govori kao o urođenoj razlici između reaktivnosti i 
samoregulacije. Važna je pretpostavka modela da su oboje, i reaktivnost i samoregulacijska 
ponašanja, usko vezana uz neurobiološke procese (Zentner i Bates, 2008). Prema 
Rothbartovoj, pojedinci se razlikuju u reaktivnosti, ali i u svojoj sposobnosti upravljanja tom 
reaktivnosti s naporom (Berk, 2015). Kontrola s naporom definira se kao kapacitet inhibiranja 
dominantnoga odgovora u svrhu provedbe subdominantnoga odgovora (Zentner i Bates, 
2008). 
 
2.2. Temperament i socijalni razvoj 
 
Temperament utječe na raspoloženje i emocije djece te način na koji ona reagiraju na 
određenu situaciju, razinu straha, frustraciju, tugu, nelagodu itd. Na taj način temperament 
ima ulogu u socijalnim interakcijama i socijalnome funkcioniranju (Kagan, 2012). 
Karakteristike temperamenta djece povezane su na predvidljiv način sa socijalnim razvojem 
zato što individualne razlike rezultiraju različitim reakcijama i percepcijom pojedinca. Dakle, 
karakteristike temperamenta nužno utječu na posljedice učenja i efikasnu socijalizaciju djece. 
Zanimljivo je da je od karakteristika temperamenta kontrola s naporom moguće najviše 
povezana s efikasnim socijalnim razvojem. Samoregulacija pažnje je osnova kontrole s 
naporom, a snažna veza te dimenzije i karakteristika kao što su sklonost osjećaju krivnje i 
empatiji sugeriraju da nedostatak samoregulacije pažnje može predstavljati rizik za probleme 
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u socijalizaciji djeteta (Rothbart, Ahadi i Hershey, 1994). Kochanska, Murray i Harlanu u 
svojemu su istraživanju iz 2000. godine zaključili kako kontrola s naporom implicira 
istodobni socijalni razvoj. U njihovu istraživanju viši stupanj kontrole s naporom kod djece u 
dobi od 22 mjeseca bio je povezan s boljom regulacijom ljutnje, a viši stupanj kontrole s 
naporom kod djece u dobi od 33 mjeseca bio je povezan s boljom regulacijom ljutnje, radosti 
i snažnijom otpornošću. Ovo je istraživanje dalo empirijsku potporu za rani razvoj kontrole s 
naporom i njezinu povezanost sa socijalno-emocionalnim razvojem i socijalizacijom. 
Narav temperamenta odnosi se na specifične obrasce osjećaja i ponašanja koja proizlaze iz 
djetetove biologije i pojavljuju se rano u razvoju. Dječji temperament oblikuje njihove ishode, 
djelomično formirajući način na koji se djeca uključuju u svoju okolinu te način na koji 
interpretiraju svoje okruženje. Djeca različito interpretiraju svoja iskustva, a te interpretacije 
ovise o njihovu temperamentu  (Kagan, 2012). 
 
2.3. Načini mjerenja temperamenta 
 
Načini mjerenja temperamenta kod djece uključuju izvješća skrbnika, samoprocjene starije 
djece, naturalistička promatranja i strukturirana laboratorijska promatranja. Svaki od ovih 
načina nudi relativne prednosti i mane mjerenja temperamenta (Rothbart i Bates, 2006). Iako 
su u mjerenju temperamenta korišteni intervjui s roditeljima, procjena dječjega temperamenta 
većinom uključuje roditelje ili skrbnike koji odgovaraju na upitnik. Ispitanik obično treba 
odabrati izjave koje najbolje opisuju dijete s obzirom na uobičajene reakcije djeteta na 
određene situacije (Hubert, Wachs, Peters i Gandour, 1982). Mogu se koristiti i procjene 
ponašanja koje daju pedijatri, odgojitelji i drugi koji poznaju dijete. Kako bi se stekao uvid u 
biološke osnove temperamenta, opažanja ponašanja mogu se kombinirati sa psihofiziološkim 
mjerama. Te psihofiziološke mjere otkrivaju biološki utemeljenu reaktivnost koja je vidljiva u 
pulsu, razinama hormona i EEG moždanim valovima u čeonim režnjevima kore velikoga 
mozga. Takva istraživanja razlikuju djecu s inhibiranim i neinhibiranim temperamentom koja 
se nalaze na suprotnim krajevima dimenzija temperamenta pozitivne emocionalnosti i straha 
(Berk, 2015). 
Jedan od argumenata koji ide u prilog procjeni temperamenta roditelja ili skrbnika jest da oni 
svoje procjene temelje na zapažanju. Dimenzije su temperamenta prema definiciji opći 
obrasci odgovora djeteta, a roditelji su u mogućnosti promatrati dijete u raznim prilikama, 
uključujući rijetka ponašanja koja ipak mogu biti od presudne važnosti za određivanje 
pojedine dimenzije temperamenta. Roditeljska zapažanja zadovoljavaju i ekološku valjanost i 
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etička ograničenja koja se pojavljuju kada se za procjenu temperamenta u laboratoriju dijete 
stavlja u neugodnu situaciju (Hubert i sur., 1982). Ipak, zbog svoje subjektivnosti i 
pristranosti roditeljske se procjene kritiziraju. Subjektivnost i pristranost mogu se izbjeći ako 
istraživači promatraju dijete kod kuće ili u laboratoriju, ali takva opažanja teško mogu 
zahvatiti relevantne informacije poput događaja koji su rijetki, ali važni za procjenu 
temperamenta (Berk, 2015). 
 
2.4. Stabilnost temperamenta 
 
Temperament se razvija tijekom vremena. Tijekom prvih nekoliko mjeseci života dojenčeta 
moguće je uočiti individualne razlike u usmjerenosti pažnje, frustraciji, sklonosti uznemirenju 
te pozitivnim odgovorima. Krajem prve godine života djeteta moguće je uočiti individualne 
razlike u inhibiciji ponašanja prema novim ili intenzivnim podražajima. Također, krajem prve 
godine djeca počinju razvijati sposobnost kontrole s naporom. Ta se sposobnost brzo razvija u 
prvim četirima godinama života s izuzetnim poboljšanjima u trećoj godini života djeteta. 
Uzevši u obzir vrlo brz tempo razvoja tijekom prvih par godina života, ne iznenađuje 
činjenica da karakteristike dječjega temperamenta pokazuju samo skromnu stabilnost tijekom 
dojenaštva i u dobi trčkarala, a zatim pokazuju prilično veliko povećanje stabilnosti oko 
djetetove treće godine života. Međutim, čini se da temperament ne postaje izrazito stabilniji 
tijekom osnovne škole te adolescencije. Odnosno, karakteristike temperamenta djece 
predškolske dobi smisleno predviđaju njihovu kasniju osobnost, ali postoje dokazi da se djeca 
tijekom ovoga razdoblja još uvijek značajno mijenjaju (Kagan, 2012). Cjelokupna je 
stabilnost temperamenta niska do umjerena, a temperament nije stabilniji jer se razvija s dobi. 
Biološki sustavi koji čine temelj temperamenta, djetetova sposobnost za kontrolu s naporom i 
uspjeh tih napora utječu na to koliko temperament ostaje stabilan. Iskustvo može značajno 
mijenjati utemeljene osobine temperamenta, premda su rijetke ekstremne promjene kao 
recimo promjena od vrlo sramežljivoga do vrlo društvenoga djeteta (Berk, 2015). 
 
2.5. Temperament i psihopatologija 
 
Postoje dokazi da karakteristike temperamenta djece čine neke životne ishode više ili manje 
vjerojatnima. Na primjer, kontrola s naporom povezana je s pozitivnim razvojem čak i u prvih 
pet godina života, s obzirom na to da je povezana s niskom razinom problematičnih ponašanja 
te da je pronađeno da predviđa niske razine negativnih emocija, visoku razinu poslušnosti, 
socijalne kompetencije i svijesti. Također, identificirane su poveznice između temperamenta i 
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razvoja psihopatologije. Taj je odnos pronađen u odnosu na ustrašenost, inhibiciju i kasniju 
anksioznost, negativnu afektivnost i depresiju, dok je ekstraverzija i niska razina kontrole s 
naporom povezana s razvojnim problemima ponašanja. Negativna emocionalnost predviđa 
internalizirane probleme (npr. anksioznost, depresiju) i eksternalizirane probleme (npr. 
agresiju, kršenje pravila) (Kagan, 2012).  
Važno je zapamtiti da temperament nije sudbina čak i ako ima osnovu u genetici i ostalim 
biološkim procesima. Karakteristike temperamenta oblikovane su kombinacijom genetskih i 
okolinskih faktora u ranome razvoju i tijekom kasnijega djetinjstva. Na primjer, vjerojatno je 
da će četveromjesečno dijete koje je visoko reaktivno biti inhibirano u nepoznatim 
situacijama u dobi od jedne ili dvije godine te da će imati više nerealnih briga i češću pojavu 
depresije u dobi od osamnaest godina, dok će nisko reaktivna dojenčad vjerojatnije postati 
neinhibirana u nepoznatim situacijama s nešto većom vjerojatnošću za asocijalna ponašanja u 
dobi od osamnaest godina. Međutim, većina djece iz obje skupine neće razviti nikakve 
mentalne simptome ili psihijatrijska stanja. Ozbiljni negativni ishodi zahtijevaju specifične 
okolinske uvjete. Skraćeno, iskustva djece određuju hoće li karakteristike temperamenta 
voditi do pozitivnih ili negativnih ishoda. Posebno važno ulogu u dječjemu iskustvu i 
moderiranju karakteristika temperamenta ima roditeljstvo. Prvo, djetetov temperament i 
roditeljstvo utječu jedno na drugo. Na primjer, djetetova pozitivna emocionalna reaktivnost, 
bojažljivost i samoregulacija izazivaju toplinu roditelja, a negativna emocionalna reaktivnost 
rezultira negativnom roditeljskom kontrolom. Drugo, roditeljstvo i djetetov temperament 
interakcijom predviđaju ishode. Djeca koja su vrlo strašljiva manje će vjerojatno imati 
internalizirane i eksternalizirane probleme ako su njihovi roditelji topli i imaju nježne 
strategije discipline. Istraživanja orijentirana na genetiku pomažu u razumijevanju tih 
interakcija. Djeca koja genetski imaju rizik za probleme u ponašanju manje su podložna 
takvim problemima ako su izložena osjetljivomu, brižnomu roditeljstvu (Tremblay, Boivin i 
Peters, 2012). 
 
2.6. Rodne razlike u temperamentu 
 
Maccoby i Jacklin (1974) u svojemu su istraživanju zaključili da su dječaci emocionalno 
nestabilniji od djevojčica te da negativne emocionalne reakcije kod djevojčica brže opadaju 
tijekom godina. Također, zaključili su da su dječaci procijenjeni višim rezultatom u dimenziji 
razina aktivnosti te da se ta razlika povećavala tijekom godina. Else-Quest i sur. (2006) 
pronašli su razliku između dječaka i djevojčica u uživanju u aktivnostima visokoga 
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intenziteta, pri čemu su dječaci više preferirali aktivnosti višega intenziteta i grublju igru. 
Također, njihovi rezultati pokazuju da se dječaci i djevojčice ne razlikuju značajno u 
strašljivosti, što je konzistentno rezultatima Maccobya i Jacklin (1974). Djevojčice su 
postizale nešto bolje rezultate u dimenzijama pažnje (kontrola s naporom sastoji se od 
dimenzija kontrole pažnje, kontrole inhibicije i perceptivne osjetljivosti). Što se tiče negativne 
afektivnosti između dječaka i djevojčica, nije postojala značajna razlika, odnosno djeca se 
nisu rodno razlikovala po tome koliko su teška, emocionalna ili po tome koliko ih je lako 
umiriti. Rezultati rodnih razlika i sličnosti temperamenta važni su sami po sebi, ali također 
zato što u sebi sadrže implikacije za razvoj rodnih uloga i rodnih razlika u osobnosti, 
emocionalnosti i prilagodbi (Else-Quest i sur., 2006). 
 
2.7. Temperament i regulacija emocija 
 
Dojenčad koja se okreće prema skrbniku koji joj pruža distrakciju pokazuje rane znakove 
regulacije emocija te ovisi o skrbniku da joj obrati pažnju na distrakciju. S otprilike četiri 
mjeseca dijete je već steklo bolju kontrolu odvajanja pogleda s jedne vizualne lokacije i 
premještanja na drugu vizualnu lokaciju. Takva relativno automatska kontrola odvajanja 
pogleda vidljiva je kasnije u razvoju, primjerice kada osoba odvaja pogled od strašne scene u 
filmu. U ranome djetinjstvu pojavljuje se kontrola s naporom kao iduća dimenzija regulacije 
pažnje. Kontrola s naporom kod djece i odraslih iznimno je važan aspekt samoregulacije 
(Rothbart, Ellis i Posner, 2011). Gross (1998) navodi nekoliko kategorija strategija za 
regulaciju emocija, a to su: izbor situacije, modifikacija situacije, promjena pažnje i 
kognitivna promjena. Izbor situacije odnosi se na izbor između prilaženja ili izbjegavanja 
određene situacije, osobe, objekta ili mjesta kako bi se regulirale vlastite emocije. Situacija 
koja potencijalno izaziva emocije (npr. probušena guma na putu za važan sastanak), ali ju 
osoba aktivnim naporima pokušava izravno promijeniti naziva se modifikacija situacije. Ovaj 
način regulacije emocija iznimno je važan, a naziva se još i suočavanje orijentirano na 
problem. Promjena pažnje znači odvraćanje i fokusiranje pažnje na neemotivni sadržaj. 
Kognitivna promjena sastoji se od modificiranja kognitivnih procjena kao što su poricanje, 
izolacija, intelektualizacija te tendencija da se događaji interpretiraju pozitivnije nego što je to 
opravdano. 
Kochanska (1995, 1997) je u svojim istraživanjima dobila rezultate da strašljivost dojenčadi 
predviđa rani razvoj savjesti. Strašljiva djeca čije su majke koristile nježne strategije 
socijalizacije razvila su visoko internaliziranu savjest i pokazala interakciju među 
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temperamentom, socijalizacijom i razvojem unutarnje kontrole. Čini se kako su 
samoregulacijski aspekti temperamenta izrazito važni za uspješan socijalni razvoj. 
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3. Ciljevi 
Budući da je iz pregleda literature jasno da djeca koriste razne samoregulacijske tehnike te da 
su brojna istraživanja navela razne strategije za regulaciju emocija (Davis i sur., 2010; McCoy 
i Masters, 1985; Flavell, Flavell i Green, 2001; Cole, Dennis, Smith-Simon i Cohen, 2009; 
Grolnick, Bridges i Connell, 1996; Calkins i Johnson, 1998), jedan od ciljeva ovoga 
istraživanja bio je utvrditi kojim se strategijama za nošenje s negativnim emocijama djeca 
koriste u hipotetskim, potencijalno neugodnim situacijama. S obzirom na nekonzistentne 
rezultate u odnosu na korištenje strategija za regulaciju emocija te spola i dobi djece, cilj 
istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike s obzirom na spol djece u korištenju strategija za 
nošenje s negativnim emocijama u potencijalno neugodnim situacijama te utvrditi postoji li 
povezanost između strategija za nošenje s negativnim emocijama koje djeca koriste u 
hipotetskim, potencijalno neugodnim situacijama i dobi djece. 
Nadalje, prema nekim autorima mogućnost emocionalne samoregulacije sama je po sebi 
produkt djetetova temperamenta (Fox i Calkins, 2003), a za upravljanje emocijama potreban 
je voljni angažman u koji treba uložiti trud, što podrazumijeva kontrolu s naporom koja se 
smatra glavnom dimenzijom temperamenta (Berk, 2015). Sukladno s time, posljednji je cilj 
bio utvrditi postoji li povezanost između strategija za nošenje s negativnim emocijama koje 
djeca koriste u potencijalno neugodnim situacijama i dimenzija temperamenta. 
Budući da je pregled literature dao nekonzistentne rezultate s obzirom na povezanost 
strategija za nošenje s negativnim emocijama i temperamenta te razlika u korištenju tih 
strategija u odnosu na spol i rod djece, definirani su idući ciljevi: 
 
1. Utvrditi kojim se strategijama za nošenje s negativnim emocijama djeca koriste u 
hipotetskim, potencijalno neugodnim situacijama.  
2. Utvrditi postoje li razlike s obzirom na spol djece u korištenju strategija za nošenje s  
negativnim emocijama u potencijalno neugodnim situacijama. 
3. Utvrditi postoji li povezanost između strategija za nošenje s negativnim emocijama 
koje djeca koriste u hipotetskim, potencijalno neugodnim situacijama i dobi djece. 
4. Utvrditi postoji li povezanost između strategija za nošenje s negativnim emocijama 
koje djeca koriste u potencijalno neugodnim situacijama i dimenzija temperamenta. 
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4. Metoda 
4.1. Sudionici 
 
U istraživanju su sudjelovala djeca (N=84) u dobi od pet do sedam godina (41 dječak i 43 
djevojčice) i njihove majke. Prosječna je dob djece 74.02 mjeseca. Sva djeca pohađaju vrtiće 
u Osječko-baranjskoj županiji. 
 
4.2. Instrumentarij i način ocjenjivanja 
 
4.2.1. Tehnika za procjenu strategija nošenja s negativnim emocijama 
 
Za procjenu strategija koje djeca koriste u potencijalno neugodnim situacijama korištene su 
četiri priče. Priče su sastavljene na osnovi tema priča koje su u svojemu radu koristili Davis i 
sur. (2010), a sastojale su se od tema nemogućnosti odlaska na bjezbol, odlaska na 
rođendansku proslavu, čitanja omiljene knjige i jedenja sladoleda. U ovome su radu teme 
priča potencijalno neugodnih situacija bile nemogućnost odlaska u park, igranja na tabletu, 
jedenja čokolade i odlaska na rođendansku proslavu. Vjerojatnije je da će negativne emocije, 
a ne pozitivne, potaknuti kognitivne i bihevioralne pokušaje da se dijete vrati u neutralno 
stanje (Gross, 1998) pa su iz toga razloga sve hipotetske situacije u pričama trebale kod djece 
izazvati negativne emocije. Sadržaj svih priča opisivao je uobičajene događaje u kojima 
hipotetsko dijete doživljava negativne emocije. Pitanja nakon priča postavljana su kako bi 
djeca mogla pokazati svoja znanja reguliranja negativnih emocija. Postavljena pitanja i 
kategorizacija kognitivnih strategija preuzeti su i prilagođeni ovome radu prema radu Davisa i 
sur. (2010). 
Nakon čitanja svake priče djetetu je postavljeno tri pitanja (kako se osjeća dijete, što bi dijete 
moglo učiniti da se ne osjeća tako i zašto bi to pomoglo da se dijete ne osjeća tako), svako 
pitanje ponovljeno je dva puta i odgovori su zapisivani. 
Odgovori djece na postavljena pitanja kategorizirani su s obzirom na navedenu strategiju 
(ponovno uspostavljanje cilja, zamjena cilja, nestanak cilja, socijalna podrška i 
metakognitivne strategije). 
 
4.2.2. EASI upitnik dječjega temperamenta 
 
Upitnik dječjega temperamenta jedan je od prvih instrumenata za procjenu temperamenta kod 
djece, a dizajniran je na modelu Bussa i Plomina (1984). U ovome istraživanju koristila se već 
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prevedena inačica upitnika preuzeta iz Sindikova i Basta-Frljićina rada (2008). Upitnik se 
sastoji od 20 tvrdnji koje čine četiri subskale (emocionalnost, aktivnost, socijabilnost i 
impulzivnost). Upitnik ispunjavaju osobe koje dobro poznaju dijete procjenjujući čestoću 
ponašanja na skali od 1 do 5 u sljedećim značenjima: 1 – nikada, vrlo rijetko, 2 – rijetko, 3 – 
ponekad, 4 – često i 5 – vrlo često, uvijek. 
 
Koeficijenti pouzdanosti (Cronbach'salpha) EASI upitnika u istraživanju autorice Abulizi i 
sur. (2017) kreću se od 0.63 do 0.72 za različite dimenzije temperamenta. Koeficijent 
pouzdanosti (Cronbach'salpha) u Sindikovu i Basta-Frljićinu istraživanju (2008) iznosio je 
0.71 za emocionalnost, .73 za aktivnost, 0.68 za socijabilnost i .62 za impulzivnost. 
Koeficijent pouzdanosti (Cronbach'salpha) iznosio je za cijeli upitnik 0.71. 
U ovome istraživanju koeficijent pouzdanosti (Cronbach'salpha) za dimenziju emocionalnosti 
iznosi .59, za dimenziju aktivnosti .67, za dimenziju socijabilnosti .73 i za dimenziju 
impulzivnosti .75. S obzirom na niski koeficijent pouzdanosti (Cronbach'salpha) za dimenziju 
emocionalnosti, ova skala neće biti korištena u analizi. 
 
4.3. Postupak 
 
Individualno ispitivanje djece i njihovih majki obavljeno je u četirima dječjim vrtićima u 
Osječko-baranjskoj županiji. Djeci su čitane hipotetske priče u kojima je protagonist doživio 
negativne emocije te su im nakon toga postavljena tri pitanja. Majke su ispunjavale EASI 
upitnik dječjeg temperamenta. Roditelji djece dali su pisani pristanak za sudjelovanje njihova 
djeteta u istraživanju. Ispitivanje svakoga djeteta trajalo je otprilike 15 minuta. 
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5. Rezultati i rasprava 
5.1. Strategija nošenja s negativnim emocijama 
 
Nakon pročitane priče, odnosno hipotetske neugodne situacije, djetetu je postavljeno tri 
pitanja (kako se osjeća dijete, što bi dijete moglo učiniti da se ne osjeća tako i zašto bi to 
pomoglo da se dijete ne osjeća tako). Djeca su uglavnom prepoznavala i imenovala osjećaj 
tuge. U svim četirima pričama više od 50 % djece, na postavljeno pitanje: Kako se dijete u 
priči osjeća?, odgovorilo je da se dijete osjeća tužno. Uz osjećaj tuge djeca su navodila i 
osjećaj ljutnje u rasponu od 4.8 % do 20.2 %. Sve ostale emocije koje su djeca navela bile su 
negativne emocije (zabrinuto, uznemireno, loše, nesretno, žalosno, neveselo, nezgodno, 
dosadno, razočarano, neradosno, usamljeno, grozno, nikako, nervozno, sramežljivo). Djeca su 
ih navodila u rasponu od 35.7 % do 54.8 %, a većinom su ih dodavala emociji tuge ili tuge i 
ljutnje. 
Postotak djece koja su barem jednom kao odgovor na postavljena pitanja navela strategije za 
izbjegavanje neugodne situacije prikazan je u Tablici 1.  
 
Tablica 1 Postotak zastupljenosti korištenja strategija za nošenje s negativnim emocijama na temelju 
svih priča 
 
Strategije Postotak po svim pričama 
Ponovno uspostavljanje cilja 40.5 % 
Zamjena cilja 94 % 
Nestanak cilja 13.1 % 
Socijalna podrška 52.4 % 
Metakognitivne strategije 57.1 % 
Vrste metakognitivnih 
strategija  
Pretvaranje 19 % 
Zaboravljanje 33.3 % 
Promjena mentalnog stanja 21.4 % 
Voljeti negativan ishod 4.8 % 
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Najčešće korištena strategija za izbjegavanje neugodne situacije u ovome radu bila je 
strategija zamjene cilja. Kroz sve priče ovo je najčešće korištena strategija, a slijede ju 
metakognitivne strategije i socijalna podrška (vidi Tablicu 2). 
 
Tablica 2  Postotak zastupljenosti korištenja strategija za nošenje s negativnim emocijama po svakoj 
priči posebno 
Strategije Priča 1 Priča 2 Priča 3 Priča 4 
Ponovno 
uspostavljanje cilja 20.23 % 16.67 % 16.67 % 10.72 % 
Zamjena cilja 58.3 % 72.62 % 67.86 % 52.38 % 
Nestanak cilja 8.52 % 1.91 % 4.76 % 4.76 % 
Socijalna podrška 15.48 % 29.76 % 19.05 % 27.38 % 
Metakognitivne 
strategije 21.43 % 17.85 % 25 % 36.9 % 
Vrste metakognitivnih 
strategija     
Pretvaranje 0 % 1.19 % 3.57 % 15,47 % 
Zaboravljanje 14.28 % 9.52 % 13.09 % 16.67 % 
Promjena mentalnog 
stanja 0 % 10.71 % 5.95 % 8.33 % 
Voljeti negativan ishod 0 % 1.19 % 3.57 % 0 % 
 
Odabir strategije zmjene cilja može se objasniti time da su djeca ponekad koristila zamjenu 
cilja automatski ako su koristila socijalnu podršku (npr. neće ići u park nego će se igrati s 
mamom i tatom). Iz takvoga je odgovora ujedno vidljiva strategija zamjene cilja (igra s 
mamom i tatom) i strategija socijalne podrške (igra s mamom i tatom). Također, korištenje 
strategije zamjene cilja može se objasniti time da je osjećaj tuge povezan s bespomoćnosti i 
gubitkom kontrole pa se očekuje da djeca često koriste strategiju zamjene cilja kao strategiju 
regulacije negativnih emocija. Zamjena cilja (94 %) i ponovno uspostavljanje cilja (91 %) 
strategije su koje su djeca najčešće koristila u istraživanju Davis i sur. (2010), a na trećemu 
mjestu našle su se metakognitivne strategije (52 %). 
U predškolskome razdoblju strategije za izbjegavanje neugodnih situacija djece obično imaju 
za cilj promijeniti situaciju češće nego unutarnja stanja (McCoy i Masters, 1985; Flavell, 
Flavell i Green, 2001; Cole, Dennis, Smith-Simon i Cohen, 2009). U istraživanju autorice 
Cole i sur. (2009) četverogodišnjaci su također najčešće birali strategiju zamjene cilja (94.8 
%), potom strategiju ponovne uspostave cilja (82.8 %) te naposljetku metakognitivne 
strategije (63.8 %). Zanimljivo je spomenuti istraživanja iz 1996. i 1998. u kojima je 
korištenje strategije preusmjeravanja pažnje na igru, ili kako bi to bilo kategorizirano u ovome 
radu strategije zamjene cilja, u ranome djetinjstvu predviđalo smanjenje ljutnje kao odgovora 
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na frustraciju u ranoj predškolskoj dobi (Grolnick, Bridges i Connell, 1996; Calkins i 
Johnson, 1998). 
Preusmjeravanje pažnje, održavanje ili povećanje pozornosti na izvore frustracije i traženje 
utjehe kategorije su strategija iz rada Gillioma, Shawa, Becka, Schonberga i Lukona (2002) u 
kojemu su djeca najčešće koristila strategiju preusmjeravanja pažnje. 
U ovome je istraživanju čak 77.4 % djece barem jednom kao strategiju izbjegavanja neugodne 
situacije izabiralo igru. U ovaj postotak nisu ubrojene videoigre. Igra zahtijeva emocionalni 
angažman, a djeca u igri iskušavaju razna stanja raspoloženja i osjećaje. Taj angažman 
uključuje preuzimanje rizika, spontanost, otpornost i odgovornost, a može se promatrati kao 
oblik „emocionalne hiperventilacije“. U igri se kroz „emocionalnu hiperventilaciju“ djeca 
igraju i s osjećajima straha, tjeskobe, napuštenosti (Wood, 2010). S obzirom na to da su djeca 
često birala igru kao strategiju emocionalne samoregulacije, može se reći da su djeca 
primijetila pozitivne učinke igre na svoja emocionalna stanja, a to je vidljivo i iz dječjih 
izjava: Uzeo bih igračke i igrao se. Tako se zabaviš, smisliš nešto i zaboraviš.; Igrati se s 
lutkicama i autićima. Ja se volim igrati pa možda i njoj to pomogne, nakon igre ljutnja mi 
izađe iz glave.; Igrati se s omiljenim igračkama, zaboravio bi na to (tugu) dok se igra. 
 
Vidljivo je da su metakognitivne strategije koje su djeca koristila kako bi hipotetski izbjegla 
neugodne situacije druge po redu najčešće korištene strategije (57.1 %). U istraživanju 
autorice Davis i sur. (2010) 52 % djece koristilo je metakognitivne strategije za izbjegavanje 
hipotetskih neugodnih situacija. Ranija istraživanja pokazala su da se metakognitivne i 
samoregulacijske sposobnosti mogu vidjeti već u predškolskoj dobi od tri godine do pet 
godina (Whitebread i sur., 2005; Davis i sur., 2010), a zaključci su pojedinih istraživanja da se 
metakognitivne strategije pojavljuju tek u kasnijemu djetinjstvu, a ne prije šeste godine života 
(Harris, Olthof i MeerumTerwogt, 1981; McCoy i Masters, 1985; Pons, Harris i Rosnay, 
2004). S obzirom na to da je više od polovine djece kao strategije nošenja s negativnim 
emocijama navodilo metakognitivne strategije, one su dalje podijeljene u detaljne kategorije 
tipova metakognitivnih strategija. Kao i prva kategorizacija strategija, i ova je  preuzeta iz 
rada autorice Davis i sur. (2010). Primjeri kategorija metakognitivnih strategija vidljivi su u 
Tablici 3. 
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Tablica 3 Primjeri kategorija metakognitivnih strategija 
 
Strategija Primjer 
Pretvaranje Napraviti igru rođendana s plišancima i 
zamišljati da je na rođendanu. 
Zaboravljanje Zamislit će da tableta nema i igrati se s 
barbikama ili čitati, a na tablet će zaboraviti. 
Promjena mentalnog stanja Strpiti se da ne bude ljuta... Da ju prođe, čekaš 
pa prođe. 
Voljeti negativan ishod Mora se naviknuti na voće, može probati koje 
mu se ne sviđa pa će zavoljeti. 
 
 
Zaboravljanje je najčešće korištena metakognitivna strategija za nošenje s negativnim 
emocijama u hipotetski neugodnim situacijama u ovome radu. U istraživanju Ponsa i sur. 
(2004) djeca su pokazala razumijevanje da prošli događaji mogu uzrokovati trenutačne 
osjećaje. Polovina trogodišnjaka i 80 % petogodišnjaka povezalo je da gledanje fotografije 
izgubljenoga kućnog ljubimca može izazvati trenutačne osjećaje tuge. Djeca su svjesna da je 
jedna od strategija za ublažavanje negativnih emocija dopustiti da prođe dovoljno vremena i 
da se zaboravi uznemirujući događaj. Dakle, shvaćanja da misli mogu utjecati na naknadne 
osjećaje pojavljuju se u ranome djetinjstvu (Harris, 1991). 
Može se primijetiti da je igra sastavni dio regulacije negativnih emocija, a korištenje 
metakognitivnih strategija uključivalo je namjerno mijenjanje razmišljanja kako bi se 
smanjilo iskustvo negativnih emocija kroz igru: Napraviti igru rođendana s plišancima i 
zamišljati da je na rođendanu.; Zamislit će da tableta nema i igrati se s barbikama ili čitati, a 
na tablet će zaboraviti. U igri dijete postiže maksimalnu snagu volje, a iz razvojne 
perspektive može se reći da se stvaranje zamišljenih situacija može smatrati sredstvom 
razvoja apstraktne misli (Vygotsky, 1967). 
 
5.1.1. Strategija nošenja s negativnim emocijama s obzirom na dob i spol djece 
 
Neka istraživanja pokazuju da djevojčice imaju razvijeniju svijest i razumijevanje emocija od 
dječaka (Hughes i Dunn, 2002; Lane i Deane, 2005) pa je moguće pretpostaviti da će 
djevojčice zbog bolje svijesti i razumijevanja emocija koristiti primjerenije strategije za 
izbjegavanje neugodnih situacija. U ovome istraživanju nije pronađena značajna razlika 
između korištenja pojedine strategije za izbjegavanje neugodne situacije i spola djece. U 
nekim istraživanjima vidljivo je da su rezultati što se tiče razlika između spola djece i 
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korištenja strategija nekonzistentni (Raver, 1996; Silk, Skuban, Oland i Kovacs, 2006; 
Eschenbeck, Kohlmann i Lohaus, 2007; Cole, Dennis, Smith-Simon i Cohen, 2009). 
Zanimljivi podatci dobiveni su u odnosu na treću priču čiji je sadržaj uključivao zabranu 
hipotetskomu djetetu da pojede omiljenu čokoladu. U trećoj priči što su djeca starija češće su 
koristila strategiju zamjene cilja za nošenje s negativnim emocijama u situaciji kada 
hipotetsko dijete ne smije jesti omiljenu čokoladu (z = -1.684; p = .046). Također, u trećoj 
priči djevojčice koriste statistički značajno više metakognitivnih strategija (z = -1.829; p = 
.034).  Čak je 39 % djece kao strategiju navelo da bi ih oraspoložilo da umjesto omiljene 
čokolade jedu zdravu hranu, što moguće nije stvarni odraz dječjih preferencija nego socijalno 
poželjan odgovor. Vjerojatno je da se socijalno poželjni odgovori odnose na prehrambene 
navike i greške u izvješćivanju o prehrani jer se mnoge namirnice smatraju „dobrima“ ili 
„lošima“. Ispitanik koji ima sklonost davati socijalno poželjne odgovore može podcjenjivati 
potrošnju „loših“ namirnica, a pretjerivati s potrošnjom „dobrih“ namirnica. Također, 
pronađeno je da mlađa djeca daju više socijalno poželjnih odgovora od starije djece ili 
odraslih (Baxter i sur., 2004). Primjeri nekih metakognitivnih strategija koje su djevojčice 
koristile kao strategije nošenja s negativnim emocijama u hipotetski neugodnoj situaciji su: 
Može jesti nešto zdravo – zdrave slatkiše pa da misli da su to kao slatkiši, a zapravo nisu.; 
Jesti voće pa da zaboravi na slatkiše.; Razmisliš što možeš učiniti, kupiti čokoladu s voćem... 
Trebala bi razmisliti da jede zdravo i pije vodu, a ne sokove. Također, u trećoj priči dječaci 
koriste statistički značajno više strategiju nestanka cilja (z = -1.774; p = .038) od djevojčica. 
Primjer jedne od strategija nestanka koju su dječaci koristili kao strategiju nošenja s 
negativnim emocijama u hipotetski neugodnoj situaciji: Mogao bi se igrati jer su igračke 
bolje od čokolade, a postoji i zdrava čokolada. 
U ostalim pričama nema statistički značajnih razlika u korištenju strategija za nošenje s 
negativnim emocijama između djevojčica i dječaka te nema statistički značajnih razlika 
između strategija za nošenje s negativnim emocijama i dobi djece. U Tablici 4 vidljiva je 
zastupljenost korištenja strategija nošenja s negativnim emocijama s obzirom na dob djece, a 
u Tablici 5 može se vidjeti zastupljenost korištenja strategija nošenja s negativnim emocijama 
s obzirom na spol djece.  
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Tablica 4 Postotak zastupljenosti korištenja strategija za nošenje s negativnim emocijama s obzirom 
na dob djece na temelju svih priča 
 
Strategije 
Djeca u dobi 
od 5 godina 
(N=9) 
Djeca u dobi 
od 6 godina 
(N=51) 
Djeca u dobi 
od 7 godina 
(N=24) 
Ponovno 
uspostavljanje 
cilja 
2.38 % 28.57 % 9.52 % 
Zamjena cilja 9.52 % 55.95 % 27.38 % 
Nestanak cilja 1.19 % 9.52 % 2.38 % 
Socijalna podrška 1.19 %  34.52 % 15.47 % 
Metakognitivne 
strategije 4.76 % 33.3 % 19.04 % 
Vrste 
metakognitivnih 
strategija 
   
Pretvaranje 1.19 % 15.47 % 2.38 % 
Zaboravljanje 3.57 % 14.28 % 15.47 % 
Promjena 
mentalnog stanja 0 % 13.09 % 8.33 % 
Voljeti negativan 
ishod 1.19 % 3.57 % 0 % 
 
 
Tablica 5 Postotak zastupljenosti korištenja strategija za nošenje s negativnim emocijama s obzirom 
na spol djece na temelju svih priča 
Strategije Djevojčice (N=43) 
Dječaci 
(N=41) 
Ponovno 
uspostavljanje 
cilja 
21.43 % 19.04 % 
Zamjena cilja 48.81 % 45.24 % 
Nestanak cilja 5.95 % 7.14 % 
Socijalna 
podrška 30.95 % 
 
21.42 % 
Metakognitivne 
strategije 30.33 % 23.8 % 
Vrste 
metakognitivnih 
strategija 
  
Pretvaranje 9.52 % 9.52 % 
Zaboravljanje 21.42 % 11.9 % 
Promjena 
mentalnog 
stanja 
14.28 % 7.14 % 
Voljeti 
negativan ishod 3.57 % 1.19 % 
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Dakle, osim u trećoj priči nigdje nisu dobivene značajne razlike između korištenja pojedine 
strategije nošenja s negativnim emocijama i dobi djece, što je konzistentno rezultatima 
pojedinih istraživanja (Cole, Dennis, Smith-Simon i Cohen, 2009; Davis i sur., 2010). 
 
5.2. Rezultati EASI upitnika dječjega temperamenta 
 
U Tablici 6 prikazana je deskriptivna statistika EASI upitnika dječjega temperamenta.  
 
Tablica 6 Deskriptivna statistika EASI upitnika  
 Emocionalnost Aktivnost Socijabilnost Impulzivnost 
Minimum 1.80 2.00 2.60 1.60 
Maksimum 4.20 4.60 4.20 4.08 
Aritmetička 
sredina 
3.14 3.28 3.49 2.77 
SD .51 .55 .32 .57 
 
 
Iz Tablice 7 vidi se da je najniži rezultat postignut za dimenziju impulzivnosti te iznosi 1.60. 
Također, za impulzivnost je najniži prosjek koji iznosi 2.77, a standardna je devijacija najviša, 
što znači da se dobivene vrijednosti za impulzivnost najviše razlikuju u odnosu na druge 
dimenzije temperamenta (emocionalnost, aktivnost, socijabilnost). Najviši rezultat postignut 
je za dimenziju aktivnosti te iznosi 1.60. 
 
Testirana je normalnost distribucije rezultata za četiri subskale EASI upitnika dječjega 
temperamenta Kolmogorov-Smirnovim testom. Iz dobivenih podataka može se reći da sve 
subskale temperamenta, osim socijabilnosti, imaju normalnu distribuciju. Podatci su 
analizirani neparametrijskim statističkim postupcima. 
 
U Tablici 7 prikazane su sume rangova i p vrijednosti koje su dobivene Mann-Whitney testom 
kojim je testirana razlika u dimenzijama temperamenta s obzirom na spol djece. Nije 
dobivena statistički značajna razlika između dimenzija temperamenta i spola djece. 
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Tablica 7 Rezultati testiranja razlika u distribuciji subskala EASI upitnika dječjega temperamenta i 
spola 
 Djevojčice Dječaci   
 Suma rangova Suma rangova Mann-Whitney p 
Emocionalnost 1662.00 1908.00 716.50 0.14 
Aktivnost 1639.50 1930.50 639.50 0.09 
Socijabilnost 2004.00 1566.00 705.00 0.11 
Impulzivnost 1630.50 1939.50 684.50 0.08 
 
 U istraživanju autorice Blair i sur. (2004) nisu pronađene značajne razlike između spola i bilo 
koje dimenzije temperamenta i suočavanja s emocijama te ni jedna dimenzija temperamenta 
nije predviđala konstruktivne načine nošenja s emocijama. U istraživanju, također, nije 
dobivena statistički značajna korelacija dimenzija temperamenta i strategija koje djeca koriste 
kako bi izbjegla potencijalno neugodne situacije. Iako neka istraživanja pokazuju da 
kognitivni procesi i pojedine dimenzije temperamenta zajedno pridonose razumijevanju 
emocionalne regulacije (Carlson i Wang, 2007), postoje brojni nekonzistentni podatci o vezi 
razumijevanja emocija i temperamenta u predškolskoj dobi (Cutting i Dunn, 1999; Cole i sur., 
2009). 
 
5.3. Ograničenja istraživanja 
 
Da bi djeca sudjelovala u istraživanju, roditelji su morali dati suglasnost, a samim time neka 
su djeca isključena iz istraživanja. Dakle, uzorak je uključivao zainteresirane roditelje i 
njihovu djecu, stoga se može reći da je uzorak prigodan. Nadalje, roditelji su samostalno 
popunjavali upitnik pa je moguće da je u nekim pitanjima došlo do nejasnoća koje u tome 
trenutku nisu mogle biti otklonjene. Također, moguća je subjektivnost roditelja pri procjeni 
svoje djece. Intervjui s roditeljima i upitnici koje roditelji popunjavaju često indiciraju halo-
efekt, odnosno roditelji mogu biti konzistentni u pretjeranome poopćavanju svojega dojma o 
djetetu. Halo-efekt je osobito vjerojatan ako osobine djeteta nisu jasno definirane i lako 
uočljive  (Huitt i Ashton, 1982). Djeca koja su sudjelovala u istraživanju bila su u dobi od pet 
do sedam godina, a važno je naglasiti da je vrlo mali broj djece imao pet ili sedam godina te 
da je većina djece bila u dobi od šest godina. Takav mali raspon u dobi djece vjerojatno je 
pridonio malim razlikama između korištenja pojedine strategije za regulaciju negativnih 
emocija i dobi djece. Bilo bi korisno dobiti rezultate između djece u dobi od četiri godine te 
djece u dobi od sedam godina. Također, veći uzorak mogao bi dati kvalitetnije rezultate. 
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5. Zaključak 
U istraživanju se ispitivala povezanost strategija za nošenje s negativnim emocijama i 
temperamenta kod djece od pet do sedam godina. Najčešće korištena strategija za 
izbjegavanje neugodne situacije u ovome radu bila je strategija zamjene cilja. Metakognitivne 
strategije koje su djeca koristila kako bi hipotetski izbjegla neugodne situacije druge su po 
redu najčešće korištene strategije (57.1 %). S obzirom na to da su djeca često birala igru (77.4 
%) kao strategiju emocionalne samoregulacije, može se reći da su djeca primijetila pozitivne 
učinke igre na svoja emocionalna stanja. U ovome istraživanju nije pronađena povezanost 
između strategija nošenja s negativnim emocijama i dimenzija temperamenta. Također, u 
ovome istraživanju nema statistički značajnih razlika u korištenju strategija za nošenje s 
negativnim emocijama između djevojčica i dječaka. 
Emocionalna kompetencija razvija se tijekom vremena kako se dijete razvija u socijalnome 
kontekstu, a na nju utječu kognitivni razvoj i temperament. Jedna je od vještina emocionalne 
kompetencije sposobnost adaptivnoga suočavanja s averzivnim ili uznemirujućim emocijama 
s pomoću strategija samoregulacija kojima se ublažava intenzitet ili vremensko trajanje takvih 
emocionalnih stanja (Saarni, 2011). Budući da se mogućnost upravljanja emocionalne 
reaktivnosti ili emocionalne samoregulacije smatra produktom djetetova temperamenta (Fox i 
Calkins, 2003) te da su pojedina istraživanja dala empirijsku potporu za povezanost određenih 
dimenzija temperamenta sa socijalno-emocionalnim razvojem i socijalizacijom (Kochanska, 
Murray i Harlan, 2000), potrebno je provoditi daljnja istraživanja emocionalne samoregulacije 
predškolske djece i njihove povezanosti s temperamentom. 
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